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ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
 
Объектом исследования является Представительство «Белгосстраха» 
по Кировскому району. 
Цель работы: анализ деятельности Представительства «Белгосстраха» 
по Кировскому району, создание и бизнес-администрирование работы 
предприятия на рынке страховых услуг, разработка и обоснование проекта по 
организации данного предприятия, проведение анализа технико-
экономических показателей и результатов финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия, расчет показателей эффективности проекта. 
Методами исследования в данной дипломной работе являются анализ 
деятельности  и нормативно-правовой документации предприятия, 
экономико-математическое моделирование бизнес-процессов, метод 
конкретизации, так как мы рассматривали объект в реальных условиях 
существования. 
Актуальность создания нового предприятия объясняется тем, что  
страхование гарантирует гражданам и организациям защиту их 
имущественных интересов и обеспечивает социально-экономическую 
стабильность в обществе. А при сложившейся повышенной степени 
уязвимости производственной и социальной сферы воздействию различных 
неблагоприятных факторов, приводящих к причинению вреда жизни или  
имуществу человека, роль страхования очень велика. 
Реализация предлагаемого проекта по созданию предприятия 
потребует некоторых затрат, включающих затраты на найм персонала, 
закупку краткосрочных и долгосрочных активов и рекламу. 
Так как страхование в Республике Беларусь не так развито, как в 
зарубежных странах, то создание нового страхового предприятия будет 
одним из рычагов развития этого вида деятельности в нашей стране.  
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной 
работе расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
исследуемой отрасли, все заимствованные из литературных источников 
теоретические и методологические положения сопровождаются ссылками на их 
авторов. 
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